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TABLEAUX
Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Tämä julkaisu sisältää vuosien 1939 ja 1940
väestönmuutoksia esittävät taulut.
Sen johdosta, että syntyneisyystilasto vuonna
1939 uudistettiin, joten se entistä monipuolisem-
min valaisee syntyneisyyttä, on julkaisuun otettu
muutamia uusia tauluja (n:ot 9 ja 13—20). Sitä-
paitsi on lisätty uusi avioeroja koskeva taulu
(n.o 5).
Taulujen laatimista ovat lähinnä valvoneet
allekirjoittanut H an h o ja' aktuaari G. F oug-
stedt.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesä-
kuussa 1943.
Föreliggande publikation innehåller tabeller
rörande befolkningsrörelsen under åren 1939 och
1940. Då födelsestatistiken år 1939 reformerades,
så att den belyser nativiteten på ett mångsidigare
sätt än förr, har publikationen utökats med
några nya tabeller (n.ris 9 och 13—20). Dess-
utom har tillkommit en ny tabell rörande skils-
mässor (n:o 5).
Övervakningen av tabellernas utarbetning har
närmast handhafts av undertecknad Hanho och
aktuarien G. Fougstedt.
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Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1939.—-Allmän översikt av befolk-
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Np. | M. sp.
Kvk. B. k.







Np. j M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. | L. d. s.
Uudenmaan - - Nylands I 6 400
Kaupungit — Städer — Villen | 4 410



































Turun-Porin — Abo-Bj örneborgs
Kaupungit Städer
Maaseutu — Landsbygd




Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin—S:t Michels
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio




















Vaasan— Vasa 4 081
Kaupungit — Städer j 644
Maaseutu — Landsbygd ! 3 437
Oulun— Uleåborgs | 2 304
Kaupungit — Städer i 393
Maaseutu — Landsbygd | 1 911
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays ..
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu— Landsbygd—• Communes rurales
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
—• Luthériens
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. — Méthodistes
Baptistiseurak. — Baptisti örsaml. — Baptistes
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. — Autres dissidents
Englantilainen kirkkokunta — Engelska
kyrkosamfundet — Anglicans
Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. —• Catholiques grecs
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. — Catholiques romains..
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30 570 | 23 730 j 54 300
5 387 4 855 ! 10 242



















































































































































































































































































































































































































































mouvement de la ^
à l'intérieur du pays
population en 1939.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller










































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
m uuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja__ poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—)





















































































































































































2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1939, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år


















































































































Uudenmaan — Nylands ..
Kaupungit — Städer ...








Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan kauppala — Karkkila köping . . . .
Vihti
Lohja — Lojp
Lohjan kauppala — Lojo köping .'
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyiksi ätt
Espoo — Esbo ".
Kauniaisten kauppala — Grankulla köping ..
Helsingin mlk. — Helsinge lk
Huopalahti — Hoplaks *)
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki - Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping . . .
Tuusula — Tusby ."










































































































































































































































































































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Huopalahden seurakunnasta Helsingin pohj. suom. seurakuntaan 205 henkilöä (93 mp. ja 112 np.) ja pohj.
församling 205 personer (93 mk. och 112 kvk.) och till norra svenska församlingen 207 personer (97 mk. och 110 kvk.).
•) Tähän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö lf.
1939
de la population en 1939, par communes.
„ « i i.










































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)


































































































































































• — • i v
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées





















































































































































































































ruoteal. seurakuntaan 207 henkilöä (97 mp. ja 110 np . ) . -Vid områdesreglering överfördes från Hoplaks församling till Helsingfors norra finska
1939




3J Turku - Å b o 1 )
4: Pori — Björneborg
51 Kanina — Raunio
6 Uusikaupunki — Nystad
















































































































Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso




















































































































































































































































































































































Np. I M. sp.
Kvk. ! B. k.









































































































































































































































































































Aluejärjestelyssa siirrettiin Kaarinan kunnan siviilirekisteristä Turun kaupungin siviilirekisteriin 576 henkilöä (367 mp. ja 209 np.). — Vid
1939










































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller






































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)


















































































































































































































































































































































.områdesreglering överfördes från S:t Karins kommuns civilregister till Åbo stads civilregister 576 personer (367 mk. och 209 kvk.).
1939 1939
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
sf t



















Kauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia







































Loimaan kauppala — Loimaa köping 2)
Mellilä







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
























































































































































































































































a) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala.—Häri ingår Ikaalinen köping.2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Säkylän kunnan siviilirekisteristä 1 mieshenkilö ja Loimaan kauppalan siviilirekisteristä 1 mieshenkilö, molem-
civilregister likaså I man, båda till Loimaa kommuns civilregister.
mat Loimaan kunnan siviilirekisteriin. — Vid områdesreglering överfördes från Säkylä kommuns civilregister 1 nian ocli från Loimaa köpings
Väestönmuutokset. — Befolkning sr öreisen. 1939—1940. 2





























































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Sund • • •
Vårdö . •
Lumparland











IM un seutu — Landsbygd
Somero
Somorniemi
Tammela . . .








Kalvola • . • • •
Sääksmäki




















Kuorevesi . . .
Korpilahti2)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- i
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—) :
Excédent des naissances et des entrées








































































































































4- 2 I 7
4- l i s
— 10 »


































































































>) Tähän sisältyy Pohjaslahden seurakunta. — Häri ingår Pohjaslahti församling.
J) Aluejärjestelyssä siirrettiin Korpilahden seurakunnasta 17 henkilöä (9 mp. ja 8 np.) ja Koskenpään seurakunnasta 7 henkilöä (4 mp. ja
församling 7 personer (4 mk. och 3 kvk.) till Jämsä församling. 3 np.) Jämsän seurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Korpilahti församling 17 personer (9 mk. och 8 kvk.) och från K0Skenpää
1939 12 13 1939
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)

























































































































































































































































*) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling.
Huom ! Viipurin ruotsalaisesta ja saksalaisesta luteril. seurakunnasta, Vuoksenrantaan kuuluvasta Vuoksenlaakson metodistiseurakunnasta,,
muuttoliikkeestä. — Obs.! Uppgifter om vigda och om flyttningsrörelsen saknas för Viborgs svenska och tyska lutherska församlingar, Vuoksen laakso-
Suojärven ja Salmen kreikk.-kat. seurakunnista sekä useaan kuntaan kuuluvasta Tiurulan kreikk.kat. seurakunnasta puuttuvat tiedot vihityistä ia
metodistforsamling i Vuoksenranta, Suojärvi och Salmi grek.-kat. församlingar samt Tinrula grek.-kat. församling, vars område omfattar flere konimuner.
1939 14 15 1939












| i l Pyhäjärvi
12 Raisälä








Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köp.
21 Lumivaara










3 a Mikkelin — S :t Michels
33 Kaupungit — Städer
34 Mikkeli — S:t Michel
35 Heinola
36 Savonlinna — Nyslott
37 Maaseutu — Landsbygd










48 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
49 Hirvensalmi
50 Kangasniemi . . . ."
51 Haukivuori
j - 2 Pieksämäki

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller







































































































































































































i yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées































































































































































































































































1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pälkjärven seurakunnasta, Kuopion lääniä, Soanlahden seurakuntaan 8 henkilöä (4 mp. ja 4 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Pälkjärvi församling i Kuopio län till Soanlahti församling 8 personer (4 mk. och 4 kvk.).
1939 16 17 1939














- 1 Ieinävesi . . .
:'>' Kangaslampi
1 Rantasalmi .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (-
Omflyttningsvinst ( + ) eller





















































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées





































































































































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Riistaveden seurakunnasta Tuusniemen seurakuntaan 49 henkilöä (27 mp. ja 22 np . ) .—Vid områdesreglering
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pielaveden seurakunnasta Kiuruveden seurakuntaan 19 henkilöä (11 mp. ja 8 np.). —Vid områdesreglering över-3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pälkjärven seurakunnasta Soanlahden seurakuntaan, Viipurin lääniä, 8 henkilöä (4 mp. ja 4 np.). — Vid områ-
4
 ) Aluejärjestelyssä siirrettiin Juuan seurakunnasta Rautavaaran seurakuntaan 13 henkilöä (7 mp. ja 6 np.). — Vid områdesre<ileriug överfördes
överfördes från Riistavesi församling till Tuusniemi församling 49 personer (27 mk. och 22 kvk.) .
fördes från Pielavesi församling till Kiuruvesi församling 19 personer (11 mk. och 8 kvk.).
desreglering överfördes från Pälkjärvi församling till Soanlahti församling i Viborgs län 8 personer (4 mk. och 4 kvk.).
från Juuka församling till Rautavaara församling 13 personer (7 mk. och 6 kvk.) .












































































































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . .
Jepua — Jeppo






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol -
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammanb (—)
Excédent des naissances et des entrées
































































































































































































































































































































































































































































— 3981 — 595
!












































































































































































































































































































1939 20 21 1939
Luonnollinen väenhsäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique




































Äänekosken kauppala — Äänekoski köping














































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller




































































































































































































Enemmän syntyneitä i a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)


























































































































































































































































l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Äänekosken seurakunnasta Sumiaisten seurakuntaan 44 henkilöä (23 mp. ja 21 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Äänekoski församling till Sumiainen församling 44 personer (23 mk. och 21 kvk.).

























































































Lapin — Lapplands ..









Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervola
Simo




















Koko maa — Hela riket — Tout le pays..
Kaupungit — Städer — Villes












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller










Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Petsamon luostarista puuttuvat tiedot muuttoliikkeestä. — Uppgifter om flyttningsrörelsen saknas för Petsamo kloster.
1939 24 25 1939
16
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1939.—
Mariages d'après l'âge et l'état
V a i m o n i k ä —

































Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
•— Veuves et garçons _. •••••„
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés •
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av







































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1939.
civil antérieur, en 1939.
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
° I3" I
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:














































































































































































































































































































































































































































































































39 249 48 42
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.




























M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
V a i m o n i k ä — H u s t r u n s å l d e r — L'âge de Siitä avioliittoja, jotka solmi:Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
il
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Anka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av

















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés_
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
 A
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av





































































































































































































976    10
6    26
17    2
14
108    3
47    14
11    2
701 1 | 1 4
8| | | 1 1
43
L a n d s b y g d — Commîmes rurales































































































































































































































































































































































4. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1939.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1939.
Mariages par départements et par mois, en 1939.
K u u k a u s i
M å n a d
Mois
Tammikuu -— Januari ..







Syyskuu •— September .
Lokakuu — Oktober ...
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä - Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap






































































































































































































































































5. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1939.1)
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1939.1)





Age des maris au
divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia
Hustruns ålder vid skilsmässan, år































given — Non déclaré










































































) Tiedot eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. — Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del
29 1939
6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1939.—Upplösta äktenskap länsvis, år 1939.
Mariages dissous, par départements, en 1939.
L ä ä n i
L ä n
Départements
Purkautumisen syynä —• Orsaken till upplösningen —La cause, de, dissolution
il
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla ')
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslageu ')




























































































Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs





Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes

































































































7. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1939.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Af/e des femmes accouchées, ans



















































Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa . ;
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu •— Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands









Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
av arkiven blev kvar på det till Sovjetunionen avträdda området.



















































































2. Aviottomia synnytyksiä — Barnsbörder utom äktenskapet — Couches illégitimes
117
140





























































































16 ! 1 380
1 649 1645 1159 669 423 1711 111 — | 28 j 4 756
































S. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Två- och îlerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1939.
Naissances multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, en 1939.







































Kaupungit — Städer — Villes
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.











































































































































































































































































































































































































































































9. Kaksoset ja kolmoset äidin iän ja lasten järjestysluvun mukaan, vuonna 1939.
Tvillingar och trillingar efter moderns ålder och barnens ordningsnummer, år 1939.
Jumeaux, trijumeaux etc. par âge de la mère et par numéro d'ordre des enfants, en 1939.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Aviolliset kaksoset —Tvillingar inom äkt. —Jumeaux légitimes Aviottomat kaksoset — Tvillingar utom äkt.Jumeaux illégitimes
Lasten järjestysluvut — Barnens ordningsnummer —• Numéro d'ordre des enfant*


























































































































































































































































Yht.— S :ma— Total
Elävänä ja kuolleena syntyneet — Levande födda och dödfödda — Nés virants et mort-nés

































10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain,
vuonna 1939.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1939.




































































































































































































































































Marraskuu — November ..
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
1939 32 33 1939
11. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna
Nés vivants et mort-nés d'après Vâge et












3 tj S" a" s
s»



























Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset -— Kvinnkön — Sexe fétu.
Uudenmaan — Nylands









Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Elävänä syntyneitä kaikkiaan—Levan-











Yhteensä — Summa — 1'otal
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.











Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-
födda inalles — Mort-nés en tout . .
A. Elävänä syntyneet — Levan-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. A v i o l a p s i a -
— — 6
— 2 15
— , 1 14





















1939. — Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund, länsvis, år 1939.
la confession de la mère, par départements, en 1939.
Landsbygd — Communes rurale*

















de födda — Nés vivants
























































































































































































































1J t o m ä k t e n s k a p e t ^ — • Illégitimes




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 34
12. Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1939.
Levande födda och dödfödda efter börd och religionssamfund, år 1939.




















































































































































































































































Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens .
Metodisteja — Metodister — Méthodistes..
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres
dissidents






Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbe-
kännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner —
Mahométans
Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre
civil
Yhteensä — Summa — Total
13. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1939.
Inom äktenskapet födda efter faderns och moderns ålder, år 1939.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1939.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia1—Moderns ålder, år—Age de la mère, am














































Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa—Total





































































































































































































































































































14. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1939.
Nés vivants d'après numéro d'ordre de l'enfant, par départements, en 1939.
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnuinmer — Numéro d'ordre de l'enfant












A. Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants légitimes
































































































































2. M a a s e u t u — L a n










Yhteensä — Summa — Total
























































































































































3. K o k o m a a — H e l a r i k e t — Tout le pays
12 552 I 7 875 5 250 I 3 524 I 2 5811 1 819 ! 1 306 I 774 476 499 i 17 648 72 156
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskapet — Nés vivants illégitimes
1. K a u p u n g i t — S t ä d e r — Villes





Mikkelin — S:t Michels . . . 22 5 1 3 2 — — 1 |
Kuopion — Kuopio . . .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Lapin — Lapplands . . .
Yhteensä— Summa— Total




Viipurin — Viborgs . . .
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio . . .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Lapin — Lapplands . . .































































































































































































































3 . K o k o m a a — H e l a r i k e t — Tout le pays























2 I 1 675 I 6 008
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Levande födda inalles — Nés vivants en tout
Koko maa — Hela riket
Tout le pays 20 995 13187 8146 5 381 3 601 2 607 1845 1320 780 478 501 19 323 78164!
1939 36 37 1939
15. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder





Age de la mère,
ann
Lapsen järjestysluku—-Barnets ordnings-

























































Tuntem. — Okänd -
Inconnu
Yht.—S:ma— Total
Siitä tyttöjä — Därav















































































































































































































































































































































































































































































































järjestysluvun mukaan, vuonna 1939.
och barnets ordningsnummer, år 1939.
numéro d'ordre de l'enfant, en 1939.
















































































































































































































































































































































































































































































































16. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1939.
Inom äktenskapet födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1939.






Äidin ikä, täytettyjä vuosia—Moderns ålder, fyllda år — Age de la mère, am


































0 vuotta — år — ans
1 » - - » — - »
2 » — >  ».
3 » • • - ->> — »
4 » •— >> — »
5 » — » -— »
6 » - - » - »
7 » — >> -- »
8 » — » --• »
9 » •-- » — »





15 » — » -— »
16 »
17 » -
18 » — » — »
19 » _ » _ »
20—24 » — » — »
25—29 » — » — »
30—32 » - » — i»
Tuntematon — Okänd
— InconnueYht.— S:ma — Total
0 vuotta — år — am
3 » — » —
4 » — » •—• »
5 » — » _ »




10 » — » — »
11
1 2 » » • - - »
1 3 » - • » — »
1 4 »> — » — »
15—19 » — » — »
20—24 » — » — »














































































































































































































































































































































































Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda, inom äktenskapet — Mort-nés légitimes
22
6


































































































































































































17. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1939.
Inom äktenskapet födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och
nedkomsten, år 1939.
































1 1 » —
1 2 » —
1 3 »> —
1 4 » —
1 5 » —
1 6 » -
1 7 » —
1 8 » —












• — • »
Okänd
0 vuotta — år — ans
1 » —• » •—• »
2 » — » — »
3 » — » — »
4 » •—• » — »
5 » — » — »
6 » _ » — »
7 » — » — »
8 » — » — »
9 » _ » _ »
10 » — » — »
11 » _ » _ »
12 » — » — »
1 3 » •—• » -•— »
14 » — » —• »
15 » — » •—• »
16 » — » — »
17 » _ ,> _ »
18 » __ » — »
19 » —- » — »
20—24 » — » — »











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1939 40 41 1939
18. Elävänä syntyneet aviolapset isän iän ja ammatin sekä lapsen
Levande födda, inom äktenskapet, efter faderns ålder och yrke samt
Enfants nés vivants légitimes par âge et profession du père et
järjestysluvun ja isän ammatin mukaan, vuonna 1939.
efter barnets ordningsnummer och faderns yrke, år 1939.























Kaderns yrkel'rofewion du père
I. Maatalous — Lantbruk — Professions
agricoles
J. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon-
harjoittajat — Jordbrukare, själv-
ständiga näringsidkare — Agricul-
teurs, personnes indépendantes
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammatti-
oppineet, talollisen pojat — Förval-
tare, arbetsledare, personer med yr-
kesutbildning, jordbrukares söner —
Intendants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation professio-
nelle, fils des agriculteurs
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks-
arbetare — Ouvriers agricoles
IL Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk — Industrie ainsi qu'arts et
métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning —
Direction technique et commerciale ..
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans
indépendants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers











A. Rautatiet — Järnvägar •— Chemins
de far
B. Posti ja lennätin — Post och telegraf
Postes et télégraphes
C. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart
och lotsinrättningen •— Navigation et
pilotage
D. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse





E. Muu liikenne — Övrig samfärdsel —
Autres communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis-
7
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
säkringsanstalter, agentur- och kommis-
sionsrörelse — Banques et compagnies
^assurances, agences et maisons de
commission —
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs —
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau
—
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare :












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.




Isän ikä, täytettyjä vuosia — Faderns ålder, fyllda år —- Age du père, ans
18—19 I 20—24
]}. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Värds- j
hus- och hotellrörelse - - Restaurants \
et Mtels l
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs . . . . ,
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — ;
Serverings- och annan tjänsteperso- .
nal — Personnel j
C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a. !
affärer — Maisons de commerce etc. j
1. Omistajat, johtajat — Ägare, cUrek- ;
törer — Propriétaires, directeurs .... \
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau . . . .
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ-
den — Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria näringar—
Services publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk- !
samhet — Services publics
iiol 1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal •—
Employés et personnel de bureau ... \
I i l I 2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — i
Personnel !
! 12! B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — j
Enseignement
1131 C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy-
giène publique
Ii4| D. Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales
1151 VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk-
samhet och rengöringsverksamhet —
Soins du ménage et nettoyage
j i ej vu. Epätarkka tai tuntematon ammatti,
ilman ammattia — Obestämt eller okänt
yrke, utan yrke — Professions mal dési-
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
fession
Ii7| 1. Koroillaaneläjät, eläkkeennauttijat
— Rentierer, pensionstagare — Ren-
tiers, pensionnés
lis! 2. Sekatyöläiset—Kroppsarbetare utan
närmare bestämt yrke — Ouvriers
non dassifiés
II9l 3. Opiskelijat y. m. — Studerande m. fl.
— Etudiants etc
i20! 4. Tuntematon ammatti, ilman ammat-
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions inconnues, personnes sans
profession















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. Elävänä syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin ja iän sekä siviilisäädyn
Levande födda, utom äktenskapet, efter moderns yrke och ålder samt
Enfants nés vivants illégitimes d'après la profession, l'âge et l'état civil de la
Äidin ammatti — Modems yrke—Profession de la mère
A. A m m a t i s s a t o i m i v a t — Y r k e s u t ö v a r e —• Personnes actives
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
1. Maanviljelijät, itsen, elinkeinonharj. — Jordbrukare, självst. näringsidkare — Agriculteurs etc
2. Tilanhoitajat, ammattiopp., talollisen tyttäret — Förvaltare, personer med yrkesutbildning, jordbrukardöttrar
— Intendants, personnes ayant reçu une éducation professionelle, filles des agriculteurs
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattityöntekijät — Självständiga hantverkare, yrkesarbetare — Artisans indépen-
dants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset —• Penning- och försäkringsanstalter — Banques et compagnies d'assurances
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal •— Personnel de lur eau
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet— Värdshus- och hotellrörelse — Restaurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs '
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänstepersonal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs ; . . .
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal — Personnel de bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — Personnel de service
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia
mal désignées ou inconnues, personnes sans profession
Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions
B. E n t i s e a m m a t i n h a r j o i t t a j a t — F. d. y r k e s u t ö v a r e — Personnes non plus actives
VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services piiblics et professions libérales
VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — Femmes de charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare etc. — Femmes de ménage, blanchisseuses,
coiffeuses etc . . .
C. V a i m o t j a l e s k e t i l m a n o m a a a m m a t t i a , m i e h e n s ä a m m a t i n m u k a a n — H u s t r u r o c h
ä n k o r u t a n e g e t y r k e , e f t e r m a n n e n s y r k e — F e m m e s et veuves sans profession, d'après la profession
du mari
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions libérales
VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet •— Soins du ménage et nettoyage
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal
désignées ou inconnues, personnes sans profession . . .
D. H u o l l e t t a v a t — P e r s o n e r s o m å t n j u t a v å r d — Personnes assistées
1. Tyttäret ilman ammattia — Döttrar utan yrke — Filles sans profession
2. Kunnalliskodin hoidokit — Kommunalhemsinterner — Pensionnaires des hospices
mukaan; kuolleena syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin mukaan, vuonna 1939.
civilstånd; dödfödda, utom äktenskapet, efter moderns yrke, år 1939.
mère; enfants morts-nés illégitimes d'après la profession de la mère, en 1939.






























































































































Elävänäi syntyneet — Levande födda



























































































































































































































































































































































20. Synnytykset sikiöiden lukumäärän, eloonjäämisen ja sukupuolen mukaan, vuonna 1939.
Barnsbörder efter fostrens antal, liv och kön, år 1939.
Accouchements: classification suivant le nombre des parts, la vitalité et le sexe, en 1939.
I. Yhden lapsen synnytyksiä —• Enbörder — Naissances simples
a) elävänä syntyneitä — levande födda — nés vivants
1 miespuolinen — 1 inankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen — 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
b) kuolleena syntyneitä — dödfödda — mort-nés
1 miespuolinen — 1 mankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
Aviollisia synnytyksiä



















II. Kaksossynnytyksiä — Tvillingsbörder — Naissances doubles
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
2 miespuolista — 2 mankön — 2 sexe masculin
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. — 1 s. m.+l s. f
2 np. — 2 kvk. — 2 s. f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä — levande födda och, död-
födda — nés vivants et mort-nés
1 eläv. mp.+l kuoli. mp. — 1 lev. mk.+l dött mk. —
1 s. m. viv.-\-l s. m. mort
1 eläv. mp.+l kuoll. np. — 1 lev. mk.+l dött kvk. —
1 s. m. viv.-\-l s. f. morte
1 eläv. np.+l kuoll. mp. — 1 lev. kvk.+l dött mk. —
1 s. /. viv.-\-l s. m. mort
1 eläv. np .+l kuoll. np. — 1 lev. kvk.+l dött kvk. —
1 s. f. viv.+l s. f. morte
c) yksinomaan kuolleena syntyneitä —• endast dödfödda —
mort-nés
2 mp. — 2 mk. — 2 s. m
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. — 1 s. m.~\-l s. f
2 np. — 2 kvk. — 2 's. /
III. Kolmossynnytyksiä —- Trillingsbörder — Naissances triples
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
3 mp. — 3 mk. — 3 s. m
1 mp.+2 np. —1 mk.+2 kvk. — 1 s.m.+2 s.f
3 np. — 3 kvk. — 3 s.f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä —• levande födda och död-
födda —• nés vivants et mort-nés
2 eläv. mp.+l kuoll. mp. — 2 lev. mk.+l dött mk. —
2 s. m. viv.-\-l s. m. mort
2 eläv. mp.+l kuoll. np. •— 2 lev. mk.+l dött kvk. —
2 s. m. viv.-\-l s. /. morte
2 eläv. np .+l kuoll. np. — 2 lev. kvk.+l dött kvk.—
2 s. f. w . + I s. f. morte j —













































































































21. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1939.
Décès d'après le sexe et l'état civil, par départements, en 1939.






























































Kvk. i K. k.
S.f. L.d.x.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Turun-Porin — Åbo-B rborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin— S:t Michels . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd . . .
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Lapin—Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit - Städer - Villes
































































































































































































12 9811 6 267
i
2 677 I 1198


















































































































































03 3371 »)7 251:
01 793 3)3 799,
1 544! 3 452,
3 374Ï 7 266
661| 1314:









2 4261 5 638 i
618! 1288-
1808 i 4 350 j
4 069 9540
733 1601
3 336! 7 9 3 9

































l) Tähän sisältyy 3, joiden siviilisääty on tuntematon. — Härav 3 av okänt civilstånd.
s) Tähän sisältyy 2, joiden siviilisääty on tuntematon.—Härav 2 av okänt civilstånd.3) Tähän sisältyy 5, joiden siviilisääty on tuntematon.—Härav 5 av okänt civilstånd.
1939 48 49 1939
22. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, lääneittäin,
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance
vuonna 1939. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1939.






















































































































•• 1 3-- 4/ 3— 4
\ 4—5
r 4— 5
• • ) 5—6
j 5— 6
• * ) 6—7
t 6— 7
1


























• • \ 20-21
f 20—21
• • \ 21—22
i 21 22














• • \ 29—30
/ 29—30


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.















































































1 Q n , / 33—34
îyuo . . ^ 3 4 3g
ioni i 34—35
luU4: . . j oc on
i 35 3g







1899 . . ' 40—41
IQOQ i 40-41
löJö . . '
 4 ^ 4 2
1 f t Q 7 / 41—42
l ö y< •• \ 42^43
i 4.9 4.3
löw . . |
 4 3 _ 4 4
18QK / 43—44
io»o . . ^
 44—4g
1 8 q 4 f 44-451 8 9 4
 •• \ 45-46
18QQ / 45-46
löya . . ^
 4 6 _ 4 7
/ 46 47
18.32 . . j 4 7 _ 4 8
l 8 q i i 47-481891 . . ^
 4 g _ 4 9
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 4 9 ^Q
t 49 5o
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1888 .. { U-51
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1 R R R / 53—54
J.OOO . . < g 4 gg
1884 .. { j? 4 - 5 !
1883 ! 5 B~~ 6 6
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-iQnn t 61—6£
I8 7 7 • • \ 62-63
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1 f î Q CK.A
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1Ö75.. -j
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1R74. / G4—65
J.CM'1 . . < nr nn
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t 66—67
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i 1 1 i -* n/"» i
12 1Ö04































-I o r 4
1854
































































• • \ 72—73
/ 72—73
• • \ 73—74
/ 73—74
• • X 7 4 ~ 7 5
I 74—75
• • X 75—76
/ 75—76
• • X 76—77
i 76—77





















• • l 87—88
/ 87—88
• • \ 88—89
/ 88—89
• • \ 89—90
/ 89—90
• • \ 90—91
i 90—91
' • i 91—92
/ 91—92




• * X 94—95
/ 94—95
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































90 vuot ta t äy t t änee t , kuolleiksi ju l is te tut . — 90 år fyllda, dödförklarade. — Personms déclarées mortes, ayant 90 am révolus.
1939 54 55 1939
23. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1939.
Döda månadsvis och länsvis, år 1939.
Décès par mois et par départements, en 1939.
24. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1939. — Döda efter religionssamfund,
månadsvis, år 1939. — Décès d'après la confession, par mois, en 1939.
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs

















Kaupungit - Städer - Villes* 877
Maaseutu — Landsbygd —S
Communes rurales | 3 640
Miespuoliset — Mankön —
Sexe masculin 2 295
Naispuoliset — Kvinnkön —j










































































































































































































Luterilaisia — Lutheraner —
Todetut kuolintapaukset —• Konstaterade dödsfall — Dêeèn constatés
4 359, Luthériens
Metodisteja — Metodister —
Méthodistes
Baptisteja — Baptister — Bap-
tistes 2
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga1
— Autres dissidents I 9
Englantilaisen kirkkokunnan jä-j
seniä — Medlemmar av en-j
gelska kyrkosamfundet — |
Anglicans j
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-J
katolska — Catholiques grecs, 91
Roomalaiskatolisia—Romersk- j
katolska — Catholiques ro-\
mains ! 2
Mooseksenusk. — Mosaiska1




— Registre civil 51
Yhteensä — Summa — Total 4 517
Kaupungit — Städer — Villes

























































































































































25. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden
Döda under I år efter börd,





Yhteensä— Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes





































































































mukaan, lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1939.
länsvis och månadsvis, år 1939.





























































































































































































































































































































































26. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Döda under I år efter ålder och börd, länsvis, år 1939.
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B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin









































































































































































































































































































































































































Kuol lee t :









































































































































C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes
vuorok. — dygnet pur
» — » • — • »
—31. p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois


























































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 58
27. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1939.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1939.
























































































Tuntein. — Okänt —
Inconnu














































































































































































































































































































































































































































































1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1940. — Allmän översikt av befolk-
61 1940




Uudenmaan — Nylands ! 7 039
Kaupungit — Städer — Villes 4 845
Maaseutu —• Landsbygd — Communes rurales 2 194
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs ! 4 462
Kaupungit — Städer ! 1 387




'• 1 7 7
 32
aaseutu — Lan sbygd ' 145
iol Hämeen — Tavastehus i 3 776
11 Kaupungit — Städer 1 553
121 Maaseutu — Landsbygd ! 2 223
Viipurin—Viborgs 3 801
Kaupungit — Städer ! 1 011
15J Maaseutu — Landsbygd 2 790
Mikkelin—S:t Michels
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleäborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa— Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd— Connu, rurales
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
— Luthériens
35 Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. — Méthodistes
36 Baptistiseurak. — Baptistförsaml. — liaptistes|37 Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. — Autres dissidents
3s| Englantilainen kirkkokunta — Engelska
kyrkosamfundet — Anglicans
39i Kreikkalaiskatoliset seurak.— Grek.-katolska
församl. —• Catholique grecs
401 Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. — Catholiques romains .
41 Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. — Israélites
42 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. — Mahmnétans













































































Np. i M. sp.
Kvk. ! B. k.































































































Np. ! M. sp.
Kvk. i B. k.
































































































































































Kvk. ! B. k.


































































































































































































































— Aperçu général du mouvement













































































































































Muuttovoitto (-;-) tai -tappio (—
Omflyttningsvinst ( + ) eller











































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ! ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda ooh in-
flyttade tillsammans (-I-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées

































































































+ 3 332 i
+ 1968 2
+ 1364 3
+ 2 333 4





+ 3 700 i(»j
+ 2 400 n '•
+ 1300 12|
—27 758 13
— 9 640 14
—18118 15
! + 937 IK!
+ 447 17|
+ 490 I8j
+ 2 170 i!)|
+ 876 20
+ 1 294 21
+ 2 979 22J
+ 2023 ,23i
+ 956 24|






















2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1940, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1940, kommunvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1940, par communes.
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et commune*
Uudenmaan — Nylands






Maaseutu - - Landsbygd
Bromarv *)
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan kauppala --- Karkkila köping . . . .
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt y • • • •
Espoo — Esbo
Kauniaisten kauppala — Grankulla köping ..















Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby •
Kulosaaren huvilakaupunki - Brandö villastad
Nurmijärvi


















147 Artjärvi — Artsjö
i 48 Lapinjärvi — Lappträsk
! 49 Elimäki
: 50 Anjala
151 Ruotsinpyhtää — Strömfors
52 Turun-Porin—Åbo-Björneborgs
! 53 Kaupungit — Städer
j54 Turku — Åbo


























Hy vinge köping . . .






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller















































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
ocii utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naismnces et des entrées
































































































































































































































1) Tähän sisältyy Hangon msk. —Häri ingår Hangö lf.
1940 64 65 1940




















































































































Maaria —• S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrée.















































































































































































































>) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kalannin seurakunnasta Pyhämaan seurakuntaan 27 henkilöä (11 mp. ja 16 np.).—Vid områdesreglering över- fördes från Kalanti församling till Pyhämaa församling 27 personer (11 mk. och 16 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1940 66 67 1940




















































































Rauman mlk. —- Raunio lk
Eurajoki
Luvia







































Loimaan kauppala — Loimaa köoing
Mellilä

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—)
Omflyttningsvinst ( i ) eller


































































































































































































muuttaneita yhteensä ( -ja sisään-l- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensä(—) —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrée*

































































































































































































































































Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
-tappio (—•)
{ + ) eller


































































































































































































muuttaneita yhteensä ( ja sisään-+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4 ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées































































































































































































































































') Sääksmäen seurakunnasta siirrettiin Valkeakosken kauppalan vastaperustettuun seurakuntaan 4 107 henkilöä (1 960 mp. ja 2 147 np.).
*) Tähän sisältyy Pohjaslahden seurakunta. — Häri ingår Pohjaslahti församling.
|(
"nln Sääksmäki församling överfördes till Valkeakoski köpings nybildade församling 4 107 personer (I960 mk. och 2 147 kvk.).
1940 70 71 1940
el
Läiini ja kunta — Län och kommun
Départemens et commune*

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller



























































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—•) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -j- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
































































































































































































































































































') Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling.
1940 72 73 1940










































































Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köp.
Lumivaara












Kaupungit — Städer .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja ,poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées























































































































































































































































1) \luejärjestelyssä siirrettiin Hartolan seurakunnasta Sysmän seurakuntaan 3 miestä. — Vid områdesreglering överfördes från Hartola för-
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ristiinan seurakunnasta 6 henkilöä (5 mp. ja 1 np.) ja Hirvensalmen seurakunnasta 24 henkilöä (13 mp. ja
församling 24 personer (13 mk. och 11 kvk.) till S:t Michels landsförsamling. ,.,....,
 n • „ x , r - , . , , •3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Haukivuoren seurakunnasta Virtasalmen seurakuntaan 16 henkilöä (10 mp . ja 6 n p . ) - — Vid omradesreglenng
') Aluejärjestelyssä siirrettiin Kangaslammin seurakunnasta Leppävirran seurakuntaan, Kuopion lääniä, 2 henkilöä (1 mp. ja 1 n p . ) . — v id
«imling tili Sysmä församling 3 män .
H np.) Mikkelin maaseurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Ristiina församling 6 personer (."> mk. och 1 kvk.) och frän Hirvensalnij
"verfördes från Haukivuori församling till Virtasalmi församling 16 personer (10 mk. och 6 kvk.) .
"niràdesreglering överfördes från Kangaslampi församling till Leppävirta församling i Kuopio län, 2 personer (I mk. och 1 kvk.) .
Väestönmwutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940. 10



























































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes

































Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping
Ylistaro






















Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . .
Jepua — Jeppo

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M u u t t o v o i t t o (•!•) t a i - t app io (—•)
Omflyttnin<rsviiist (-••) eller































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
înuuttaneita yhteensä (-!-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excellent des naissances et des entrées









































































































































































































































































Alue järjestelyssä siirrettiin Isonkyrön seurakunnasta Ylihärmän seurakuntaan 4 henkilöä (2 mp. ja 2 np.). — Vid områdesreglering över- från Storkyro församling till Ylihärmä församling 4 personer (2 mk. och 2 kvk.).













































Alavus — Alavo ..











Äänekosken kauppala — Äänekoski köping






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto (-!-) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) •—• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)




























































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Toivakan seurakunnasta Jyväskylän maaseurakuntaan 8 henkilöä (3 mp. ja 5 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Toivakka församling till Jyväskylä landsförsamling 8 personer (3 mk. och 5 kvk.).
1940 80 81 1Ö40












































Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köpins
Tervola
Simo















56 Koko maa — Hela riket — Tout le pays . .
i
Kaupungit — Städer — Villes









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)


























































































































































































muuttaneita yhteensä ( ja sisään-• ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsainmans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent, des naissunces <



















































































































































































































































y äestönm%utökset. — Befollcningsrörelsen. 1939—1940. 11


























3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1940. —
Mariages d'après Vâge et Vétat
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1940.
civil antérieur, en 1940.
V a i m o n i k ä —
H i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés^
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
•— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år — ans
i Q
-i Ck
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
4 5 - ^ 9 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »































































































































































































































H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
S: i
, Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:































: i § 3 p




252 42 17 4
1028 259 70 19
1374 492 145 46
772 546 229 70
317 297 210 96
146 166 136 81
58 75 91 77
20 35 53 47
10 13 28 36
5 7 19 17
1 1 3 11










































3162  1 133
57   93
19   14
230 8 3 81
176   16
193 3 8 107
11   16
137 7  29
23   15
87

































































































































































































































































































































































































































































































 321 i 65 4-2

















V a i m o n i k ä - H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
31 i e li e n i k ä — M a n n e n s å 1 cl e r
L'âge de l'époux
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
 /#
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs ,
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies -— Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
















Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: \
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs\
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés '
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs j
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés i
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift manj
— Veuves et garçons j
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —i
Veuves et divorcés j
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna ochi
ogift man — Divorcées et garçons j
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-,
ling — Divorcées et veufs !
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av!





























































































































































































































































































































































































Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:














































































































































4. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1940.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1940.
Mariages par departements et par mois, en 1940.
K u u k a u s i























— Januari . .








— Oktober . . .
— November
— December
Yhteensä- Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap


















































































































































































36 1626 1242 384
5. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1940.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1940.





Age des maris au
divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia
Hustruns ålder vid skilsmässan, år














































































given — Non déclaré











































6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1940.
Upplösta äktenskap länsvis, år 1940.




Uudenmaan — Nylands . . .
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs





Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Purkautumisen syynä — Orsaken till upplösningen -— La cause de dissolution

















































Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande S S i äktenskapslagen

















































































































































7. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1940.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans







j Uudenmaan — Nylands
I Turun-Porin — Å"bo-B:borgs . .
I Ahvenanmaa •— Åland
j Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
! Mikkelin — S:t Michels
| Kuopion — Kuopio
I Vaasan — Vasa
i Oulun — Uleåborgs
! Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands









Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales




























































































































































































































































S. Kaksi- ja useampisikioiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1940.
Naissances multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, en 1940.



































Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaksossynnyt. — Tvillingsb. . .
Kolmossynnyt. — Trillingsb. . .
Nelossynnyt. — Fyrlingsb
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.














































































































































































































































































































































































































































































































































9. Kaksoset, kolmoset ja neloset äidin iän ja lasten järjestysluvun mukaan, vuonna 1940.
Tvillingar, trillingar och îyrlingar efter moderns ålder och barnens ordningsnummer, år 1940.
Jumeaux, trijumeaux, etc. par âge de la mère et par numéro d'ordre des enfants, en 1940.
Äidin ikä, vuosin
Moderns ålder, år
Age de la mère, anx
Aviolliset kaksoset — Tvillingar inom äkt. — Jumeaux légitime* Aviottomat kaksoset — Tvillingar utom äkt.Jumeaux illégitime*
Lasten järjestysluvut — Barnens ordningsnunimer — Numéro d'ordre de* enfants






























Tuntem. — Okänd —
Inconnu






























































































































































































Elävänä ja kuolleena syntyneet — Levande födda och dödfödda — Nés vivants et mort-nés





lingar inom äkt. - Quatre
jumeaux legitimes































10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1940.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1940.






































































Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober























































































































































1940 90 91 1940
11. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän
Levande födda och dödfödda efter moderns
Nés vivants et mort-nés d'après l'âge et
L ii il n
.h il n
Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu









-•* ^  2














io Lapin — Lapplands
111 Yhteensä Summa — Tota l
1-2; Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
i isj Naispuoliset — Kvinnkön •— Sexe fém.
14 Uudenmaan — Nylands
15 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
10 Ahvenanmaa — Åland
17 Hämeen — Tavastehus
18 Viipurin — Viborgs
19 Mikkelin — S:t Michels
•20 Kuopion — Kuopio
21 -I Vaasan — Vasa
•22j Oulun -— Uleåborgs
23j Lapin — Lapplands
•2 -t ! Yhteensä — Summa — Total
•25 Miespuoliset — Mankön —• Sexe masc.
2(ij Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
27j Elävänä syntyneitä kaikkiaan - Le-
! vande födda inalles — Nés vivants
i en tout
•28 Uudenmaan -— Nylands
•29 T u r u n - P o r i n — Å b o - B j ö r n e b o r g s . . . .
3o! Ahvenanmaa — Åland
.311 Hämeen — Tavastehus
32i Viipurin — Viborgs
33! Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
; 30 Oulun — Uleåborgs
37! Lapin — Lapplands
3 81 Yhteensä — Summa — Total
39 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
; 40 Naispuol ise t — K v i n n k ö n — Sexe fém.
! 41 i Uudenmaan Nylandsj42J Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . .
i43 Ahvenanmaa — Åland
44; Hämeen — Tavastehus
] 45: Viipurin — Viborgs ,
46 Mikkelin — S:t Michels
47 Kuopion — Kuopio
48 Vaasan — Vasa
49j Oulun — Uleåborgs
50 Lapin — Lapplands
ö i Yhteensä — Summa—Total \
i i
52 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
53i Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
54 j Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-











































































































































































































































































































































































































ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
ålder och religionssamfund, länsvis, år 1940.
la confession de la mère, par departements, en 1940.
Landsbygd — Communes rurales



















































































































































de födda •—• Nés vivants


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 941 2 7
2 28
1 29







12. Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1940.
Levande födda och dödfödda efter börd och religionssamfund, år 1940.






























Luterilaisia — Lutheranor —
Luthériens
Metodisteja — Metodister —
Méthodistes





katolska — Catholiques grecs
Roomalaiskatolisia — Romersk-
katolska — Catholiques ro-
mains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska





Yhteensä — Summa — Total























































13. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1940.
Inom äktenskapet födda efter faderns och moderns ålder, år 1940.
Enfants nés legitimes par âge du père et de la mère, en 1940.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia — Moderns ålder, år — Age de la mère, ans

































Tuntem. - Okänd - Inconnu











































































































































































































































































































14. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1940.




Lapsen järjestysluku — Barnets ordniiigsnummer — Numero d'ordre de l'enfant
i











































































































Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — ïavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs





Yhteensä— Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays


























































































































































































9391 6081 675 1611 59 690
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskapet ---Nés vivants illégitimes












Uudenmaan — Nylands . . .
Turan-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs





Yhteensä — Summa — Total

































































































































































3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays


























C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Levande födda inalles
Hela riket —
Nés vivants en tout
23 242 14406 9 200 5 883 4 009 3 012 2184 1478 942 612 205 65 849
1940 94
15. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder
Nés vivants et mort-nés par âge de la mère et par
95 1940




AIJC de la mère, \
ans j







järjestysluvun mukaan, vuonna 1940.
och barnets ordningsnummer, år 1940.



















































Tuntem. — Okänd —
Inconnu i 84































































































































































































19 j 12 i 6
8 905 5 761 3 917
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16. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1940.
Inom äktenskapet födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1940.
Enfants nés légitimes par âge de la mère et par durée du mariage, en 1940.
Avioliiton kestämisaika




0 k u u k . — m å n . — mois
1 » - >
2 » - - >
3 » - - >
4 » . - >
5 » - - >
6 » - »
7 » — ,






9 » — »> — >
1 0 » - - » — »
1 1 » • • - » — >







7 » — >






8 >> — • >> — • >>
9 » — » —• »
10 » - - » ~ »
11 » — » — »
12 » — » — »
13 » _ » __. »
14 » _ . » __ »
15 » — » — »>
16 » — » — »
17 » — » — »
18 » — » — »
19 » _ » __ »
20—24 » — » — »
25—29 » — » — »




0 vuotta — år — ans
1 » — » — »
2 » — » — »
3 » —• » — »
4 » — »> — »
5 » —. » —. »
6 » — » —- »
7 » — » —- »
8 » _ » _ - »
9 ,> _ » __ »
10 » — » — »
1 1 » — • »> — • »
12 » — » — »
1 3 » — » -— »
1 4
 }) (> . >}
20—24 » — » — »>
25—28 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue









s ålder, fyllda år -
35—30








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1940.
Inom äktenskapet födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkoms-
ten, år 1940.
















































Yht.— S:ma — Total
0 vuotta — år — ans































































































































































































































































































































Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants legitimes
1    17 5 438
1     8  3 337




1     1385
2    64 1195
1     1055
7     1019
10     912
31     871
41     753
70     637
75     570 !
78     499
82     465
108     435
103     375
98     340

































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940. 13
1940 98 99 1940
18. Elävänä syntyneet aviolapset isän iän ja ammatin sekä lapsen
Levande födda, inom äktenskapet, efter faderns ålder och yrke samt
Enfants nés vivants légitimes par âge et profession du père et
järjestysluvun ja isän ammatin mukaan, vuonna 1940.
efter barnets ordningsnummer och faderns yrke, år 1940.


















Isän ikä, täytettyjä vuosia — Faderns ålder, fyllda år — Age du père, ans
I. Maatalous — Lantbruk — Professions
agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon- i
harjoittajat — Jordbrukare, själv- j
ständiga näringsidkare — Agricul- \
tuers, personnes indépendantes . . . . j
2. Tilanhoitajat,työnjohtajat, ammatti-
oppineet — Förvaltare, arbetsle-
dare, personer med yrkesutbildning
— Intendants, chefs d'équipe, per-
sonnes ayant reçu une éducation
professionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks-
arbetare — Ouvriers agricoles
4. Talollisen pojat — Jordbrukares sö-
ner — Fils des agriculteurs ..'
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk — Industrie ainsi qu'arts et
métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning —
Direction technique et commerciale . .
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans
indépendants, ouvriers qualifiés . . . .
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu-
nications
A. Rautatiet - Järnvägar - Chemins de fer
B. Posti ja lennätin — Post och telegraf
— Postes et télégraphes
C. Merenkulku ja luoisilaitos — Sjöfart
och lotsinrättningen — Navigation et
D. Raitiotie-, auto- ja ajurûiikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse
•— Tramways, service d'automobiles,
voiturage
E. Muu liikenne — Övrig samfärdsel —
Autres communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis-
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
säkringsanstalter, agentur- och kommis-
sionsrörelse — Banques et compagnies
d'assurances, agences et maisons de
commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare
m. fl. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotellMikkeet — Värds-
hus- och hotellrörelse —• Restaurants
et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta —


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a.
affärer — Maisons de commerce etc.
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs . . . .
3 2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau . . . .
4 3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ-
den — Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria näringar —
Services publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk-
samhet — Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de bureau ...
8 2. Palveluskunta — Tjänstepersonal —
Personnel
9 B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen —•
Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy-
giène publique
11 D. Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales
12 VI. Kotitalous- ja siivoustyö - Huslig verk-
samhet och rengöringsverksamhet —
Soins du ménage et nettoyage
13 VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti,
ilman ammattia— Obestämt eller okänt
yrke, utan yrke—Professions mal dési-
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
fession
14 1. Koroillaaneläjät, eläkkeennauttijat
— Rentierer, pensionstagare — Ren-
tiers, pensionnés
15 2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan
närmare bestämt yrke — Ouvriers
non classifiés
16 3. Opiskelijat y. m. — Studerande m. fl.
— Etudiants etc
17 4. Kunnalliskodin hoidokit — Kom-
munalhemsinterner — Pensionnaires
des hospices
18 5. Tuntematon ammatti, ilman ammat-
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions inconnues, personnes sans
profession
19 Yhteensä — Summa — Total





















































































































































































































































































































































































































































































































































19. Elävänä syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin ja iän sekä siviilisäädyn
Levande födda, utom äktenskapet, efter moderns yrke och ålder samt
Enfants nés vivants illégitimes d'après la profession, Vâge et l'état civil de la
Äidin ammatti — Modems yke --- Profession de la mère
ij A. A m m a t i s s a t o i m i v a t — Y r k e s u t ö v a r e — Personnes actives
2| I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
3 1. Maanviljelijät, i tsen, el inkeinonharj . — Jordbrukare , självst. näringsidkare — Agriculteurs etc
4 2. Tilanhoitajat , ammat t ioppinee t — Förval tare , personer med yrkesutbildning — Intendants, personnes ayantj reçu une éducation professionelle
5; 3 . Maataloustyönteki jät — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles
6J 4. Talollisen t y t t ä r e t — Jo rdb ruka rdö t t r a r — Filles des agriculteurs
" IL Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
8! 2. Itsen, käsityöläiset, ammattityöntekijät — Självst. hantverkare, yrkesarb. — Artisans indépendants, ouvriers
! qualifiés ".
9; 3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
i
10 HI. Liikenne — Samfärdsel — Communications
11 IV. Kauppa — Handel — Commerce
12 B. Ravintola- ja hotelliliikkeet^— Värdshus- ,pch hotellrörelse — Restaurants et hôtels
13 1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs
14 2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänstepersonal — Personnel
15 C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc
16 1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs
17 2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal — Personnel de bureau
18| 3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — Personnel de service
19 j V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Of fentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions
libérales
20 VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
21 1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — Femmes de charge, domestiques
22 2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare m. fl.. — Femmes de ménage, blanchisseuses,
coiffeuses etc
23 VIL Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal
désignées ou inconnues, personnes sans profession
B. E n t i s e t a m m a t i n h a r j o i t t a j a t — F. d. y r k e s u t ö v a r e — Personnes non plus actives
25 V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions
liberales
26 VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
27 C. V a i m o t j a l e s k e t i l m a n o m a a a m m a t t i a , m i e h e n s ä a m m a t i n m u k a a n — H u s t r u r o c h
ä n k o r u t a n e g e t y r k e , e f t e r m a n n e n s y r k e — Femmes et veuves sans profession, d'après la profession
du mari
28 I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles ...
29 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
30 III. Liikenne — Samfärdsel — Communications
31 IV. Kauppa — Handel — Commerce
32 V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions libérales
33 VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia—Obestämt eller okänt yrke, utan yrke—Professions mal
désignées ou inconnues, personnes sans profession
34 D. H u o l l e t t a v a t — P e r s o n e r s o m å t n j u t a v å r d — Personnes assistées
35 1. Tyttäret ilman ammattia — Döttrar utan yrke — Filles sans profession
36 2. Kunnalliskodin hoidokit — Kommunalhemsinterner — Pensionnaires des hospices
37 Yhteensä — Summa — Total
103
mukaan; kuolleena syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin mukaan, vuonna 1940.
civilstånd; dödfödda, utom äktenskapet, efter moderns yrke, år 1940.






























































































































































































— Levande födda —• Nés vivants
































































































































































































































































































20. Synnytykset sikiöiden lukumäärän, eloonjäämisen ja sukupuolen mukaan, vuonna 1940.
Barnsbörder efter fostrens antal, liv och kön, år 1940.
Accouchements: classification suivant le nombre des parts, la vitalité et le sexe, en 1940.
I. Yhden lapsen synnytyksiä — Enbörder — Naissances simples
a) elävänä syntyneitä, — levande födda — nés vivants
1 miespuolinen — 1 mankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen — 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
b) kuolleena syntyneitä — dödfödda — mort-nés
1 miespuolinen — 1 mankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen — 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
II. Kaksossynnytyksiä — Tvillingsbörder — Naissances doubles
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
2 miespuolista — 2 mankön — 2 sexe masculin
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. — 1 s. m.+l s.f
2 np. — 2 kvk. — 2 s.f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä — levande födda och död-
födda — nés vivants et mort-nés
1 eläv. mp.+l kuoll. mp. — 1 lev. mk.+l dött mk.—
1 s. m. viv.-\-l s. m. mort
1 eläv. mp.+l kuoll. np. — 1 lev. mk.+l dött kvk.—
1 s. m. viv.-\-l s. f. morte
1 eläv. np.+l kuoll. mp. — 1 lev. kvk.+l dött mk. —
1 s. f. viv.+l s. m. mort
1 eläv. np.+l kuoll. np. — 1 lev. kvk.+l dött kvk. —
1 s. f. viv.-\-l s. f. morte
c) yksinomaan kuolleena syntyneitä •— endast dödfödda —
mort-nés
2 mp. — 2 mk. — 2 s. m. .'
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. 1 s. m.+l s. f
2 np. — 2 kvk. — 2 s.f
III. Kolmossynnytyksiä — Trillingsbörder — Naissances triples
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
3 mp. — 3 mk. — 3 s. m
2 mp.+l np. — 2 mk.+l kvk. — 2 s.m.+l s.f
1 mp.+2 np. — 1 mk.+2 kvk. — 1 s. m.-\-2 s. f
3 np. — 3 kvk. — 3 s.f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä •— levande födda och död-
födda — nés vivants et mort-nés
2 eläv. mp.+l kuoll. mp. — 2 lev. mk.+l dött mk.—
2 s. m. viv.-\-l s. m. mort
IV. Nelossynnytyksiä — Fyrlingsbörder — Naissances quad-
ruples
a) yksinomaan elävänä syntyneitä ----- endast levande födda
—• nés vivants
2 mp.+2 np. —2 mk.+2 kvk. — 2 s. m.+2 s. f































































































































21. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1940.





















































































Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Turun-Porin — Åbo-B :borgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin —- Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin—S:t Michels . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun —* Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit - Städer - Villes





































































































































































































































































































































































































39110 20 383 159 493




Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, lääneittäin,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vuonna 1940. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1940.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~i O A d
1895












































• • X 35—36
S 35—36
• • \ 36—37
S 36—37
• • \ 37—38
/ 37—38
• • 1 38—39
( 38—39
• • \ 39—40
i 39—40
• • \ 40—41
i 40—41
• * \ 41—42
/ 41—42
• • \ 42—43
/ 42—43
• • \ 43—44
/ 43—44
• • X 44—45
/ 44—45
• • X 45—46
/ 45—46


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x) 90 vuotta täyttäneet kuolleiksi julistetut.—90 år fyllda, dödförklarade.—Personnes déclarées mortes, ayant 90 ans révolus.
1940 112 113 1940
23. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1940.
Döda månadsvis och länsvis, år 1940.
Décès par mois et par départements, en 1940.
L ä ä n i
Län
Département*
Todetut kuolintapaukset — Konstaterade dödsfall — Décès constatés
5. £
Uudenmaan — Nylands . . . |
Turun-Porin — Åbo-B:borgs j
Ahvenanmaa — Åland . . . . !
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs





Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu —- Landsbygd —
Communes rurales
Miespuoliset — Mankön —
Sexe masculin





















































2 318 ! 890
!
9 928 ! 4148
11035 9 590 2 702



































































































































































24. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1940. — Döda efter religionssamfund,
månadsvis, år 1940. — Décès d'après la confession, par mois, en 1940.
Luterilaisia—Lutheraner —
Luthériens
Metodisteja — Metodister —
Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-













ret — Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ".


















































































































































































25. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1940.
Döda under 1 år efter börd, länsvis och månadsvis, år 1940.
Décès au-dessous d'un an d'après la légitimité, par départements et par mois, en 1940.
Uudenmaan — Nylands 46 6
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 59 5
Ahvenanmaa — Åland 5
Hämeen — Tavastehus 39
Viipurin — Viborgs 129
Mikkelin — S:t Michels 30 2
Kuopion — Kuopio 87 6
Vaasan — Vasa 116 6
Oulun — Uleåborgs 106 2
Lapin — Lapplands 56 2
Yhteensä — Summa — Total 673
Kaupungit — Städer — Villes 69 5

















































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkni/ngsrörelsen. 1989—1940. 15
1940 114
26. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Döda under 1 år efter ålder och börd, länsvis, år 1940.
Décès au-dessous d'un an d'après l'âge et la légitimité, par départements, en 1940.
K u o l l e e t :


















































































16.—31. p:n kuluessa — dygnet










Yhteensä — Summa — Total
1. vuorok. — dygnet
2. » — " »
3. » — »
4. » — »
5. » •—• »
6. » — »





















—31. p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. vuorok. — dygnet — jour
<£. » — » —• »
3 . » — » —• »
4 . >> — » —• »
5 . » -— » — »
6. » — » — »
7. » —• » —• »
8. » — » —• »
9 . » — » —• »
10. » — » — »
1 1 . » — » —• »
1 2 . » —• » —• »
13. » — » —• »
14. » — » —- »
15. » — » —• »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månadon — mois
3. » — » •—• »
4. » — » —- »
5. » — » —• »
6. » — » —• »
7. » — » •—- »
8. » —• » —• »
9. » —• » — »
10. » —• » —• »
11 . » — » — »
12. » —• » •—- »





































































































































































































































































































































































































































































































7. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1940.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1940.






















































































80—84 : . . .
85—89
9 0 -




































































3 702 ! 2 060
2
110
551
631
536
355
277
331
338
326
312
195
148
52
9
8
4181
4
58
105
116
98
116
106
108
121
165
119
105
57
22
9
9
1318
.—.
—.
. .
-—,
.—.
.—.
1
3
13
21
16
12
28
50
70
93
99
115
82
26
7
636
.—
.
. .
—
—
—
.
1
3
9
9
12
26
59
106
169
237
258
397
261
132
56
1735
—
—
.—.
_
—
.—
2
22
22
15
11
16
18
14
8
5
3
.—.
—
136
.—
.—.
—
—
_
—-
3
4
11
14
14
21
14
13
15
5
5
—
—
1
120
—
—
.—.
—-
—
—
.—
1
—
—
1
.—.
—
—
—
—
.—
.—
.—
—
—
136
138
—
—
_
—
—
—
—
—
—
.—
—
.—
—
.—.
—
—
_
.—
.—
—
177
177
493
65
29
58
76
58
214
967
1306
1050
793
485
367
426
463
467
451
334
295
150
47
199
8 793
366
47
25
38
60
49
127
219
241
209
194
207
214
269
340
428
477
477
592
366
176
289
5 410
2 824
638
278
380
474
404
910
5 218
3 607
1596
880
392
231
250
281
220
238
183
157
113
52
53
19 379
Maaseutu — Landsbygd
2134
492
269
316
456
355
564
403
318
213
173
150
134
148
168
186
222
182
245
184
96
40
7 448
— 1 —
—
.—.
—
.
—.
3
482
1942
2 248
1899
1122
701
915
1090
1315
1412
1050
844
432
155
62
15 672
—.
.—.
.—
.—.
13
168
331
374
364
367
359
397
477
594
662
501
381
182
57
42
5 269
_
—
.—
.
2
21
33
57
70
48
102
168
279
443
493
839
713
418
164
3 850
— Communes
. .
.—-
—
.—.
.—.
.
4
6
25
34
47
65
142
300
525
945
1104
1701
1408
912
337
7 555
. .
. .
,
.
2
5
7
9
21
9
6
7
6
13
6
1
3
1
1
97
rurales
.—.
. .
.
.
. .
2
6
8
6
4
10
7
6
14
13
7
5
2
—
90
. .
.—.
.
. .
.
. .
26
14
7
1
5
7
3
2
3
5
. .
.
2
37
112
.—
—
—
. .
1
1
—
.—
.—.
.—.
1
—.
.—.
2
.—.
1
15
21
2 824
638
278
380
474
404
913
5 730
5 589
3 891
2 846
1610
996
1276
1548
1823
2111
1732
1841
1263
626
317
39 110
2134
492
269
316
456
355
577
576
658
618
579
570
562
698
952
1311
1843
1800
2 336
1779
1068
434
20 383
859
112
54
96
136
107
341
1186
1547
1259
987
692
581
695
803
895
928
811
887
516
223
4958
1130
547
696
930
759
1490
6 306
6 247
4 509
3 425
2180
1558
1974
2 500
3134
3954
3532
4177
3 042
1694
751
